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RÉFÉRENCE
Dieter Weber. « Taxation in Pahlavi Documents from Early Islamic times (late 7th
Century CE) », in: S. Tokhtasev et P. Luria, eds., Commentationes Iranicae. Vladimiro f.
Aaron Livschits nonagenario donum natalicium. St. Pétersbourg, 2013, p. 171-181.
1 Publication (Berk.  34,  67,  154)  et  re-publication (Berk.  27)  de  quatre  documents  de
l’Archive  Pahlavi  qui  datent  de  la  deuxième  moitié  du  VIIe s.  et  proviennent  des
environs de Qum. Y sont évoqués des taxes de natures diverses : les taxes foncières /
xarg (Berk. 27), la capitation / gazīdag (Berk. 67), les taxes de ventes / bāǰ (Berk. 154),
ainsi  qu’une  taxe  ‘drahm  pad  dēn’  (Berk.  34).  On  remarquera  dans  ces  différents
contextes  de  taxation  la  présence  soit  d’un  ōstāndār,  soit  d’un  dar-handarzbed,
fonctionnaires bien attestés à l’époque sassanide.
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